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-研究事業
・和歌山都市圏総合交通計画研究E
[研究趣旨と目的]
平成 26年度に 「和歌山都市圏総合交通計画の理想像を追求し交通まちづくりの理論的
支柱たること Jを目的として「和歌山都市圏総合交通計画研究会Jを実施し、和歌山都市
圏の地域特性や移動実態の把握、関連 ・上位計画の整理、交通状況に関する市民意識の整
理、英国 LTPの研究などを行った。平成 27年度には、これを発展させて、和歌山都市圏
の総合交通計画案を取りまとめる。研究成果は、和歌山市が策定予定の 「和歌山市地域公
共交通網形成計画(仮称)Jに活かしていきたい。
【メンバー]
主査辻本 勝久 和歌山大学経済学部教授
藤田 和史 和歌山大学経済学部准教授
廃岡 裕一 和歌山大学観光学部教授
中西 望 和歌山社会経済研究所研究部長
中平 匡俊 和歌山社会経済研究所主任研究員(平成 27年 6月 22日迄)
中井 敬明 和歌山社会経済研究所主任研究員 (平成 27年 6月 23日以降)
藤本 姐也 和歌山社会経済研究所研究員
中嶋 孝之 和歌山社会経済研究所研究員 (平成 27年 7月 1日以降)
日浦 孝祉 和歌山商工会議所企画 ・街づくり支援室主事
上野 美咲 和歌山大学経済学部特任助教
- 地域プランド形成における住民の役割に関する研究
[研究趣旨と目的]
本研究の目的は、和歌山県下の地域のマーケティングあるいはプランディングにおいて、
その地域の住民が果たす役割を明らかにすることである。
地域のマーケティングを考える場合、顧客として一般に想定されるのは、 ①訪問者、 ②住
民 ・勤労者、③企業、④産品の購入者という 4種類の顧客群である。本研究は中でも住民
の位置づけとそこで果たされる役割に注目する。住民は、地域にとって直接の顧客ともな
りうるが、一方で訪問者などの外部顧客に対して、地域の魅力を左右する要因ともなりう
るからである。
本研究は、マーケティング、人的資源管理論、経営組織論の知見を融合することによって、
地域と住民と外部顧客との関係性のモデノレ構築および実証を行ない、地域の魅力向上すな
わちブランド価値向上に対する各地域住民の位置づけの明確化を目指す ものである。
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なお、本研究は「おもてなし研究会Jの成果を敷術する研究との位置づけでもある。
【メンバー]
主査 竹林明
佐々木壮太郎
竹-田明弘
佐野楓
柳 到亨
大門 '吋tふ3、，iとL、
塩路 慎一
竹・閏 莱耶
山下 佳奈
上野 美咲
上野山裕士
和歌山大学観光学部教授
和歌山大学観光学部教授
和歌山大学観光学部准教授
和歌山大学観光学部准教授
和歌山大学経済学部准教授
和歌山社会経済研究所研究部長
和歌山社会経済研究所主任研究員
和歌山社会経済研究所研究委員
和歌山商工会議所企業支援部企画 ・街づくり支援室室長
和歌山大学経済学部特任助教
和歌山大学観光学部特任助手
- 和歌山県産農林水産物の輸出の現状と販売可能性に関する研究
【研究趣旨と目的]
2014年の農林水産物 ・食品の輸出額が 6，117億円となり、 1950年代以来初めて 6，000
億円を突破するなど、輸出拡大に向けた動きが活発化 している。政府は輸出倍増のような
政策をこれまでにも推し進めてきた。輸出の場合、品質面や価格競争力の強化が必須とな
る。つま り、単純にいえば農産物のコスト ・価格を下げ、競争力を高めなければならない
ということである。
和歌山県においては、これまでに も行政主導で柿や桃といった生果 ・加 工品の輸出戦略
について検討する協議会を立ち上げ、 これらの課題に向き合ってきた。 また、和歌山県の
農業構造の特質、 とりわけ果樹 ・野菜 ・花井等商品生産的性格が強くマーケテ ィングが重
要となる分野の比重が大きい。 これ らの分野に対 し、 これか らも輸出戦略を検討する余地
は大いにある。
そこで、本研究会では、和歌山県における農林水産物の輸出の現状を把握 し、 輸出拡大
の発展に向けた可能性について研究していきたい。
【メンバー]
主査 大西敏夫
足立基浩
吉村 典久
橋本 卓爾
上野 美咲
藤本 幸久
和歌山大学経済学部教授
和歌山大学経済学部教授
和歌山大学経済学部教授
和歌山大学経済学部客員教授
和歌山大学経済学部特任助教
和歌山社会経済研究所研究部長
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-刊行物
- 機関誌 「地域経済J
・ 報告害
-ホームページによる広報
平成27年度事業/理事メンバー
和歌山社会経済研究所主任研究員
和歌山商工会議所企業支援部企画 ・街づくり支援室室長補佐
URL: http://www.eco.wakayama -u.ac.jp/wtkkk/ 
理事メンバー
(平成 27年 7月 1日現在)
【和歌山地域経済研究機構理事]
理事長 足立 基浩 和歌山大学経済学部教授 経済学部長
副理事長藤田 武弘 和歌山大学観光学部教授 観光学部長
理 事 荒井 信幸 和歌山大学経済学部教授 副学部長
震岡 裕一 和歌山大学観光学部教授
藤本 拓司 和歌山社会経済研究所 副理事長
車 問 憲、治 和歌山社会経済研究所 理事 ・事務局長
岡本 賢司 和歌山商工会議所専務理事
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